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Las bibliotecas del CSIC renuevan una tercera parte de sus equipos de 
trabajo  
A finales del 2001 se consiguió la concesión de una importante acción especial por parte 
de la Organización Central del CSIC de 114.192 euros (19.000.000 pts) para la renovación 
de casi una tercera parte de las estaciones de trabajo de las bibliotecas de la Red. Es sin 
duda la inversión más fuerte realizada en equipos para las bibliotecas de los últimos 10 
años. En años anteriores se han llevado a cabo inversiones más modestas.   
Para la adjudicación de equipos se ha partido de los datos disponibles en cuanto al 
estado del hardware de las bibliotecas. Dichos datos son los que proporcionan las 
propias bibliotecas cuando se les pregunta periódicamente sobre el estado de sus 
equipamientos informáticos.  
(/intrared/encuestas/resultadoenero2002.html)  
En esta ocasión los 100 equipos (COMPAQ Pentium III a 1GHZ, 256 MB de RAM y 20GB 
de disco duro) se han distribuido en 56 bibliotecas de la Red. Hay que destacar que las 
bibliotecas del área de Humanidades y Ciencias Sociales de Madrid no han entrado en 
este reparto a la espera de ver si finalmente se concreta el proyecto de la nueva 
biblioteca de Humanidades que llevaría consigo una inversión especial en este tipo de 
infraestructuras. En el caso de que no se pudiera llevar a cabo este proyecto se 
articularía una acción especial para estas bibliotecas para evitar que se produzca a corto 
plazo un desfase con el resto de equipamientos.  
Resultados de los concursos de revistas para 2002  
En septiembre de 2002 tuvo lugar la resolución de los 5 concursos para el suministro de 
publicaciones periódicas a las bibliotecas del CSIC. Una comisión por cada concurso, 
formada por bibliotecarios y gerentes elaboró las valoraciones de la Oferta Técnica, que 
se combinaron con las ofertas económicas de las tres empresas licitadoras (Ebsco, 
Swets y Rowecom). Finalmente, durante el año 2002, va a ser Swets & Blackwell la 
agencia que suministre al CSIC más de 5000 suscripciones en papel.   
Como valor añadido dentro del concurso, Swets proporciona a todo el CSIC las revistas 
electrónicas de la editora alemana Springer. Previamente, en el mes de agosto, también 
se había adjudicado a Swets el concurso de suministro de las revistas electrónicas que 
Academic Press tiene en IDEAL, y a finales de año, el CSIC contrató con Elsevier el 
servicio ScienceDirect. Significa esto, que como efecto de la centralización en la gestión 
de la compra de las publicaciones periódicas, el CSIC dispone ahora de acceso 
electrónico a las revistas de algunas de las editoriales científicas más importantes del 
mundo. También a los 17.000 sumarios de Swetsnetnavigator.  
A pesar de estas buenas noticias, no hay que pasar por alto que la lentitud de algunos 
editores (aquellos que ofrecen la versión electrónica junto con la suscripción en papel, 
no los grupos contratados conjuntamente), y la peculiar estructura geográfica de esta 
institución, están convirtiendo estos accesos electrónicos en pesadillas para algunas 






Visita de bibliotecarios alemanes  
La Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC mantiene una estrecha colaboración 
con la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación y 
Cultura en todo lo relacionado con las bibliotecas especializadas y, lógicamente, en 
temas de difusión del catálogo colectivo y de las actividades de la Red de Bibliotecas del 
CSIC.  
Dentro de estas relaciones, el 12 de noviembre de 2001 se recibió en la Unidad a un 
grupo de quince bibliotecarios alemanes que se encontraban en España por invitación 
de esa la Subdirección General. La visita se planteó como un intercambio entre 
profesionales alemanes y españoles, por lo que, además de representantes de la Unidad, 
estuvieron presentes Ricardo Martínez (CENIM), Elena Primo (CINDOC), Pilar Martínez 
(Instituto de Filología) y Ana M. Jiménez (Instituto de Filosofía).   
El acto consistió en una presentación general de la Red del CSIC y en la exposición por 
parte de una bibliotecaria alemana de su visión de la situación actual de las bibliotecas y 
hacia dónde se dirigen. Después hubo un breve coloquio entre los profesionales 
españoles y alemanes que resultó muy satisfactorio para todos. 
 
